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المقدم الركن / د. عبدالله متعب بن ربيق
كلية الملك خالد الع�سكرية
في  العدد  الما�سي  كان  (الحزم)  محور  حديثنا  في  مو�سوع 
تناولنا تحت عنوان (القيادة بين الحزم والرفق) باعتبارهما 
اأ�سلوبين مهمين للتعام مع المروؤو�سين ولهما الدور الأكبر 
في  التعامل  المثالي  للمروؤو�سين..  وفي  هذا  العدد  ن�ستكمل 
الجزء  الثاني  والأخير  الذي  نتناول  فيه  (الرفق)  كواحد 
من هذين الأ�سلوبين.
فالرفق  هو لين الجانب بالقول والفعل، والاأخذ بال�ضهل، وهو 
�ضد العنف.وفي الحديث:(اإن الله يحب الرفق في الاأمر كله).
والرفق لين الجانب، ولطافة الفعل، و�ضاحبه رفيٌق هٌين لٌين .
قال  الغزالي-رحمه الله-:  «اعلم  اأن  الرفق محمود  وي�ضاده 
العنف  والحدة،  والعنف  نتيجة  الغ�ضب  والفظاظة،  والرفق 
واللين نتيجة ح�ضن الخلق وال�ضلامة».
وعن  الرفق  يقول  بع�ص  العلماء:  «ما  اأح�ضن  الاإيمان  يزينه 
العلم، وما اأح�ضن العلم يزينه العمل، وما اأح�ضن العمل يزينه 
الرفق، وما اأ�ضيف �ضيء اإلى �ضيء مثل حلم اإلى علم».
وقال  �ضفيان  الثوري  -  رحمه  الله  -لاأ�ضحابه  :  «اأتدرون  ما 
الرفق؟»  قالوا:  قل  يا  اأبا  محمد.  قال:  اأن  ت�ضع  الاأمور  في 
موا�ضعها: ال�ضدة في مو�ضعها، واللين في مو�ضعه، وال�ضيف في 
مو�ضعه، وال�ضوط في مو�ضعه.
وهذه اإ�ضارة اإلى اأنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة 
بالرفق كما قيل:
وو�ضع الندى في مو�ضع ال�ضيف بالعلا ... م�ضر كو�ضع ال�ضيف 
في مو�ضع الندى.
فالمحمود و�ضط بين العنف واللين كما في �ضائر الاأخلاق، ولكن 
لما كانت  الطباع  اإلى  العنف والحدة  اأميل كانت الحاجة  اإلى 
ترغيبهم في جانب الرفق اأكثر؛ فلذلك كثر ثناء ال�ضرع على 
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جانب �لرفق دون �لعنف، و�إن كان �لعنف 
في  محله  ح�شنًا  كما  �أن  �لرفق  في  محله 
ح�شن.
 يجب �أن يكون تعامل �لقائد مع �لمروؤو�شين 
هو �تباع �أ�شلوب �لرفق و�للين، وهو عك�س 
�ل�شدة و�لق�شوة، وهو بلا �شك لي�س �شعفا 
�أو جبنا كما يت�شور �لبع�س، فبع�س �لقادة 
يت�شورون �أن �للين و�لرفق �شعفا، و�ل�شدة 
و�لق�شوة  و�لغلظة  قوة،  وهذ�  غير  �شحيح 
�إطلاقًا،و�إذ� �أطاعك �أحد مروؤو�شيك و�أنت 
تنتهج  معه  ��شلوب  �ل�شدة  فهو  على  غير 
قناعة  وبدون  تقدير  لهذ�  �لعمل  وكذلك 
بدون �حتر�م لهذ� �لقائد، 
لذ�  فاإن  �لله  عز  وجل  �أمر  ر�شول  �لله 
�شلى  �لله  عليه  و�شلم  على  �إتباع  جانب 
�للين مع  �أ�شحابه ،قال تعالى في محكم 
�لتنزيل { َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �َللهّ ِ ِلْنَت َلُهْم 
َوَلْو  ُكْنَت  َفّظًا  َغِليَظ  �ْلَقْلِب  َلْنَف�شُّ و� 
ِمْن  َحْوِلَك  َفاْعُف  َعْنُهْم  َو��ْشَتْغِفْر  َلُهْم 
َو�َشاِوْرُهْم  ِفي  �ْلأَْمِر  َفاإَِذ�  َعَزْمَت  َفَتَوَكّ ْل 
َعَلى  �َللهّ ِ  �إَِنّ  �َللهّ َ  ُيِحُبّ  �ْلمَُتَوِكّ ِلَين}  (�آل 
عمر�ن:951).وقال  �شبحانه  لنبيه-
مو�شى  عليه  �ل�شلام  -  :{�ْذَهَبا  �إَِلى 
ِفْرَعْوَن  �إَِنّ ُه  َطَغى  َفُقول  َلُه  َقْوًل  َلِيّ نًا  َلَعَلُّه 
َيَتَذَكّ ُر �أَْو َيْخ�َشى} (طه:34-44).
وقال تعالى { َو�ْخِف�ْس َجَناَحَك ِلمَِن �َتّ َبَعَك 
ِمَن  �ْلمُوؤِْمِنَين}  (�شورة  �ل�شعر�ء:  512)، 
هذ� �لخطاب  �لرباني  لنبينا محمد �شلى 
�لله عليه و�شلم، و�لله عز وجل  يعلم حب 
�ل�شحابة  لر�شوله  عليه  �ل�شلاة  و�ل�شلام 
ويعلم  طاعتهم  له  بدون  تردد  ،ومع  ذلك 
جاء  هذ�  �لتوجيه  �لرباني  ليعلمنا  كيف 
نتعامل مع �أتباعنا ومروؤو�شينا. 
وهذ�  �لتوجيه  �لرباني  هو  �لذي  يجعل 
�لعلاقة  بين  �لقائد  و�لمروؤو�شين  علاقة 
محبة  ورحمة  وتفاهم  ،  وتعطي  جو�ً  من 
�لثقة  و�لدعم  و�لت�شجيع  على  �لمبادرة 
و�لبتكار  ،  وتقتل  �لخوف  �أو  �لقهر  �لذي 
قد  يت�شلل  �إلى  �لنفو�س،  نتيجة  للاأ�شلوب 
�لقا�شي  �لعنيف.  ومن  هنا  يعتبر  �لقائد 
�لهين  �للين  في  طبعه  �لرفيق  مع  �أتباعه 
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،هو �أكثر �لقادة قربًا �إلى قلوب مروؤو�شيه ، 
و�أكثرهم تاأثير�ً على من حوله ، و�أف�شلهم 
تحقيقًا  للهدف  ،كما  �أنه  بهذ�  �لأ�شلوب 
يكون بعيد�ً كل �لبعد عن �لغطر�شة و�لكبر 
�لتي قد ينتهجها بع�س �لقادة.
قال  ر�شول  �لله  �شلى  �لله  عليه  و�شلم: 
(يا  عائ�شُة  !  �إَنّ  �َلله  رفيٌق  يحُبّ  �لِرّ فَق  . 
وُيعطي على �لِرّ فِق ما ل ُيعطي على �لعنِف 
. وما ل ُيعِطي على ما �شو�ه)  رو�ه م�شلم. 
وقال  عليه  �أف�شل  �ل�شلاة  و�أتم  �لت�شليم 
مخاطًبا  عائ�شة  ر�شي  �لله  عنها:   (  يا 
عائ�شُة،  �إَنّ   �َلله   رفيٌق  يحُبّ  �لرفَق  في 
�لأمِر كِلّه) . 
�إن  �لمروؤو�شين   في  حاجة  �إلى  قائد  رفيق 
هٌين  لٌين  ،  و�إلى  رعاية  حانية،  وب�شا�شة 
و�شماحة،  وهم  بحاجة  �إلى  وٌدّ  ي�شعهم، 
وحلم  ل  ي�شيق  بجهلهم  و�شعفهم 
ونق�شهم،وهم  بحاجة  �إلى  قلب  كبير 
يعطيهم  ول  يحتاج  �إلى  عطائهم،  ويحمل 
همهم  ول  يثقلهم  بهمه،  يجدون  عنده 
�لهتمام  و�لرعاية  و�لعطف  و�ل�شماحة 
و�لمودة و�لر�شا. 
�إن �ل�شتمر�ر بالحزم و�ل�شر�مة و�ل�شدة 
يجب  �أن  يكون  بح�شب  �لحاجة  و�أن  ل 
ي�شتمر  �لمد�ومة  على  ذلك  في  �لعمل 
خ�شية  �لملل  و�ل�شاأم  فالنفو�س  تحتاج  على 
�لملاطفة  و�لمد�عبة  و�لرفق  و�للين  في  كل 
�لأمور  ،حتى  �أثناء  �لعمل  وهذ�  يعطي 
�لمروؤو�س  حبًا  وتفانيًا  و�إخلا�شًا  في  �لعمل 
،  و�إن  كانت  �لمو�ظبة  و�لجدية  مطلوبة، 
ولكن �للين و�لرفق يعطى �لمروؤو�س �شحنة 
قوية  من  �لولء  و�لمحبة  لدرجة  �لخجل 
و�لإحر�ج من �لوقوع في �لخطاأ  �أو تكر�ره 
،  �أما  �لقادة  �لذين  يعتبرون  ذلك  �شعفًا 
فهذ�  يدل  على  عدم  ثقتهم  باأنف�شهم 
وبمن يقودون من �لرجال، فالقائد �لمثالي 
هو  �لذي  يحث  مروؤو�شيه  على  �لعمل 
ويدعمهم  بكل  ما  يحتاجون  للو�شول  �إلى 
�لهدف  �لمن�شود  وي�شاركهم  في  �إنجاز 
�لعمل وي�شجعهم ولو بكلمة طيبة. 
و�لرفق  ذو  ميادين  ف�شيحة  ومجالت 
عري�شة  فرفق  مع  �ُلجّهال:  �شو�ًء  جهل 
علم  منهم  بال�شيء  ،  �أو  جهل  متعمد 
نابع  من  نف�س  رديئة  ،  ورفق  في  �لتكليف 
بالأعمال  وعدم  تكليفهم  فوق  طاقتهم، 
ورفق  مع  ظروفهم  و�لحالت  �لتي  يمرون 
بها ، ورفق مع ما يتحملونه من  �أعباء في 
ظروف حياتهم.
   وعن  �أبي  هريرة-ر�شي  �لله  عنه-  �أن 
�أعر�بيًا  بال  في  �لم�شجد  فثار  �إليه  �لنا�س 
ليقعو�  به!  فقال  لهم  ر�شول  �لله-�شلى 
�لله  عليه  و�شلم-(  دعوه  و�أهريقو�  على 
بوله  ذنوبًا  من  ماء  –(�أو)  �شجًلا  من 
ماء-،  فاإنما  بعثتم  مي�شرين  ولم  تبعثو� 
مع�شرين).
فاأنظر �إلى رفق �لنبي بالأعر�بي �لذي بال 
في �لم�شجد وتركه حتى فرغ من بوله و�أمر 
�أ�شحابه  بالكف  عنه  و�أل  يقطعو�  عليه 
بوله،  فلما  فرغ  دعاه  �لنبي،  و�أخبره  �أن 
�لم�شاجد لم تَبن لهذ� و�إنما هي لذكر �لله 
و�ل�شلاة . باأبي و�أمي كم هو معلم عظيم، 
وكم هو مرب فا�شل عليه �أف�شل �ل�شلاة 
و�أتم �لت�شليم .
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ويعد �لتدريب عن�شر�ً من عنا�شر تنمية �لقياد�ت �لأمنية �لتي 
ت�شعى  لتحقيق  �لأهد�ف  �لعامة  و�لخا�شة،  فالأهد�ف  �لعامة 
تتمثل  في  فر�س  �لأمن  و�لنظام،  بينما  تركز  �لأهد�ف  �لخا�شة 
على  تحقيق  �أهد�ف  �لمنظمة  �لأمنية  من  خلال  �إنجاز  مهام 
و�أعمال  �لقطاع  �لأمني  في  �إطار  �لت�شور  �لأمني  �لمطروح  لكل 
قطاع �أمني ح�شب دوره في تحقيق �أهد�ف �لخطة �لأمنية �لعامة 
�لتي تتكامل �أجز�وؤها وتر�شم بو�شوح �أدو�ر �لقطاعات �لأمنية.
ويختلف  �لتدريب  �لأمني  عن  �لتدريب  في  �لمجالت  �لأخرى؛ 
لأن  �لعمل  �لأمني  يتطلب  �ليقظة  �لد�ئمة  و�ل�شتعد�د  لمو�جهة 
�لتغير�ت  و�لم�شتجد�ت  �لأمنية،  مما  يتطلب  تو�فر  مو��شفات 
و�شمات معينة في رجل �لأمن كقوة �لتحمل، و�رتفاع درجة �لثبات 
�لنفعالي، و�لقدرة على �شبط �لنف�س، بجانب �لقدرة على �لربط 
و�ل�شتنتاج  و�شرعة  �لفهم  و�ل�شتنباط  وغيرها  من  �لمهار�ت 
�لأمنية  �لتي  ت�شاعد  رجل  �لأمن  على  �لقيام  بمهامه  في  �شكل 
�شلوكيات �إيجابية من قبل �لعاملين في �لأجهزة �لأمنية تعبر عن 
قدر�تهم على �إنجاز �لمهام �لمكلفين بها بدقة و�شهولة في  �أق�شر 
وقت  وباأقل جهد  وتكلفة، بمعنى  زيادة  �لفاعلية  �لأمنية،  وزيادة 
�لقدرة على مو�جهة �لمخاطر �لأمنية و�أعباء �لعمل �لأمني.
 �إن �لتدريب هو و�شيلة �شقل �لمهار�ت �لأمنية �لتي تظهر في �شكل 
�شلوكيات تعبر عما يتمتع به من�شوبو �لقطاع �لمني من خ�شائ�س 
و�شمات  ذ�تية  ،  وت�شاهم  هذه  �ل�شلوكيات  في  �كت�شاب  �لمهار�ت 
�لأمنية  بدرجات  متفاوتة  تعتمد  على  �لخ�شائ�س  و�ل�شمات 
و�لخبر�ت و�لقدر�ت �لتي �كت�شبها �لعاملون في �لأجهزة �لأمنية 
لإنجاز  مهام  عملهم  عن  طريق  �لتاأهيل  و�لتدريب  طو�ل  مدة 
خدمتهم بهذه �لأجهزة، للو�شول بالعمل �لأمني �إلى درجة عالية 
من �لدقة لت�شيير �إجر�ء�ته بفاعلية تامة.
وبالرغم  من  �أهمية  �لتدريب  �لمتو��شل  كو�شيلة  فعالة  في  �لرقي 
بم�شتوى  رجل  �لأمن  على  مو�جهة  �أعباء  �لعمل  �لأمني،  �أو 
على  �لأقل  �لمحافظة  على  م�شتوى  منا�شب  لمو�جهة  �لتحديات 
و�لم�شتجد�ت  �لأمنية  �لمعا�شرة،  �إل  �أن  �لتطبيق  �لعملي  لما  تعلمه 
�لمتدربون  يختلف  �ختلافًا  جذريًا،  لوجود  معوقات  �شخ�شية 
و�إد�رية  وب�شرية  وفنية  ومالية  تحول  دون  �لتطبيق  �لعملي  لما 
تعلمه  �لمتدربون،  ف�شًلا  عن  عدم  تاأهيل  �لعاملين  في  �لأجهزة 
�لأمنية  ل�شتيعاب  �لتدريب  نظريًا  وعمليًا،  في  �شوء  حاجتهم 
لبر�مج  تاأهيلية  متقدمة  توؤهلهم  ل�شتيعاب  �لتدريب  نظريًا، 
و�لقدرة  على  �لتطبيق  �لعملي  �لفعال  قبل  �للتحاق  بالبر�مج 
�لتدريبية �لأ�شا�شية.
لذلك  لبد  من  تقديم  �أ�شاليب  تهيئة  للعاملين  لقبول  �لتدريب 
نظريًا  وعمليًا،  لتحقيق  �أق�شى  ��شتفادة  من  �لتدريب  بعد 
�لتحديد  �لدقيق  للاحتياجات  �لتدريبية  �لتي  �ت�شح  �أنها  غير 
كافية  في  �شوء  �لفروق  �لفردية  بين  رجال  �لأمن،  وحاجتهم 
�لفعلية  لبر�مج  تهيئة  تو�شع  من  مد�ركهم،  وتجعلهم  �أكثر 
تقبًلا  للتدريب  نظريًا،  و�أكثر  قدرة  على  �لتطبيق  �لعملي  ح�شب 
متطلبات �لموقف �لأمني، بما ينعك�س �إيجابًا على زيادة �لفاعلية 
�لأمنية. 
ويكت�شب  �لتدريب  �أهمية  متز�يدة  في  �لمنظمات  ب�شفة  عامة 
و�لمنظمات  �لأمنية  ب�شفة  خا�شة،  باعتباره  و�شيلة  تنمية 
�لمهار�ت �لأمنية لرجل �لأمن، ف�شًلا عن �لمحافظة على م�شتوى 
ثابت  لمو�جهة  �أعباء  �لعمل  �لأمني  �لروتيني،  وتطوير  �لأد�ء 
لمو�جهة �لم�شتجد�ت �لأمنية �لمعا�شرة، وهو ما دفع �لمنظمات �إلى 
�لهتمام  بالتدريب كعمل روتيني م�شتمر، وظهر مفهوم منظمة 
�لتعلم  �لتي  تحر�س  على  ��شتمر�ر  تدريب  وتاأهيل  �لعاملين  بها 
لمو�كبة �لتطور �لتقني و�لتغير في �لبيئة �لخارجية و�لد�خلية.
لذلك  ترتكز  �لخطط  �ل�شتر�تيجية  للاأجهزة  �لأمنية  على 
التدريب في الأجهزة الأمنية
إدارة
د . �شالح بن �شعد 
المربع 
ع�شو الجمعية 
ال�شعودية للاإدارة 
- الريا�ش
ي�شهم  التدريب  في  تح�شين  الأداء  من  خلال  اإك�شاب  العاملين  المهارات 
اللازمة  لإنجاز  العمل،   ف�شًلا  عن  معالجة  اأوجه  الق�شور  لديهم  من 
خلال تحديد الحتياجات التدريبية اللازمة لعلاج اأوجه الق�شور في 
اأداء  العاملين  والتركيز  على  �شقل  مهارات  وخبرات  العاملين  وتعديل 
�شلوكياتهم واتجاهاتهم نحو  اأداء العمل بطرق  اأكثر فعالية ت�شهم في 
تح�شين  الأداء وال�شتفادة من  القدرات  الكامنة لدى  العاملين  اإ�شافًة 
اإلى اإيجاد المناخ التنظيمي الملائم للاإبداع والبتكار.
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�عتماد  ميز�نية  مخ�ش�شة  للتدريب  ب�شقيه  �لنظري  و�لعملي 
بهدف  زيادة  كفاءة  من�شوبي  �لأجهزة  �لأمنية،  وتمكينهم  من 
�لقيام بمهام و�أعباء �لعمل �لأمني بكفاءة و�قتد�ر. 
ولكن  هناك  عدة  معوقات  تحول  دون  �ل�شتفادة  �لكاملة  من 
�لتدريب  في  �لأجهزة  �لأمنية  نتيجة  عدم  �لقدرة  على  �لتطبيق 
�لعملي  لما  تعلمه  �لمتدربون  نظريًا،  مما  ينعك�س  �شلبًا  على 
م�شتويات �أد�ء �لقياد�ت �لأمنية نتيجة وجود عدة معوقات ياأتي 
في  مقدمتها  �لمعوقات  �ل�شخ�شية  و�لإد�رية  و�لفنية  و�لب�شرية 
و�لمالية.
  وبالرغم  من  وجود  حلول  متعددة  للمعوقات  �لإد�رية  و�لفنية 
و�لب�شرية  و�لمالية  في  �شوء  �إمكانية  مو�جهة  هذه  �لمعوقات، 
و�لطرح  �لدقيق  للاحتياجات  �لتدريبية،  �إل  �أن  �لم�شكلة  تكمن 
في  �لمعوقات  �ل�شخ�شية  �لناتجة  عن  وجود  �لفروق  �لفردية  بين 
�لقياد�ت �لأمنية، مما يتطلب بعد تحديد �لحتياجات �لتدريبية 
ب�شفة  عامة،  تهيئة  �لمتدربين  لكت�شاب  �لمهار�ت  �لتي  يهدف 
�لتدريب  �إلى  �شقلها،  بمعنى  �لتهيئة  و�لإعد�د  �لجيد  لكت�شاب 
�أكبر قدر من �لمهار�ت �لأمنية �للازمة لزيادة �لقدرة على �لقيام 
باأعباء  �لعمل  �لأمني،  وذلك  باإلحاق  �لقياد�ت  �لأمنية  ببر�مج 
تدريبية  متقدمة  قبل  �إك�شابهم  �لمهار�ت  �لأمنية  �للازمة  لأد�ء 
مهام  �أعمالهم، بجانب  تهيئتهم  نف�شيًا  ومعنويًا وعقليًا وج�شميًا 
لكت�شاب  �لمهار�ت  �لأمنية  �لملائمة  لطبيعة  عمل  كل  منهم 
با�شتخد�م  �أ�شاليب ت�شاعد على �تقاد �لذهن و�كت�شاب مهار�ت 
�لإ�شغاء  و�لنتباه،  وتتر�وح  ما  بين  �لتدريب  و�لإثر�ء  �لوظيفي، 
وتمتد  لت�شمل  �لع�شف  �لذهني  و�لبرمجة  �للغوية  �لع�شبية 
كاأ�شلوب متميز في مو�جهة �لم�شكلات ، بمعنى �لإعد�د و�لتهيئة 
لتلقي  �لمعلومات  بو�شوح؛  لأن  رجل  �لأمن  �ل�شعيف  ل  ي�شتطيع 
�أن  ي�شتخل�س  �لمعلومة  �ل�شحيحة  من  م�شدرها  ويقيمها،  ول 
ي�شتطيع تبليغها ودر��شتها �أو �ل�شتفادة منها.  
وقد  ناق�شت  �لعديد  من  �لدر��شات  �لمعوقات  �لتي  تحول  دون 
�ل�شتفادة  �لكاملة  من  �لتدريب،  �أو  �لتي  تحول  دون  �لتطبيق 
�لعملي  �ل�شحيح  للمعارف  �لنظرية  وتحويلها  �إلى  منهج  علمي 
ي�شهم في تطوير �لأد�ء و�شرعة حل �لم�شكلات �لأمنية.
